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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Jawab EMPAT soalan. Soalan No. 1 WAJIB dijawab dan mana-mana TIGA 
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1. Menurut Milton Ospina (2003), “no matter how large or small your 
community, as a planner you deal with spatial information…” 
Menggunakan contoh-contoh yang relevan bincangkan bagaimana  
sistem maklumat geografi membantu dalam perancangan dan 




2. Jelaskan jenis-jenis masalah wilayah.  Merujuk kepada mana-mana 
teori atau model yang sesuai, huraikan mengapa ketidakseimbangan 




3. Jelaskan elemen-elemen utama dalam teori pembangunan klasik.   
Huraikan bagaimana tanggapan kepada elemen buruh dan modal 
berubah dalam teori-teori selepasnya dan nyatakan pertimbangan-





4. Institusi pendidikan pengajian tinggi semakin menonjol peranannya 
dalam pembangunan ekonomi tempatan dan wilayah. Merujuk kepada 
contoh-contoh sesuai, huraikan peranan yang boleh dimainkan oleh 
institusi pendidikan pengajian tinggi di negara ini dalam 




5. Globalisasi ekonomi dunia telah merubah sempadan wilayah 
tradisional.  Merujuk kepada mana-mana kelompok kerjasama 
ekonomi wilayah, sejauh mana anda bersetuju bahawa pembangunan 
rentas sempadan adalah menjadi teras dalam pembangunan wilayah 




6. Jelaskan konsep bandar baru.  Merujuk kepada bandar Bayan Baru, 
Bandar PERDA atau mana-mana bandar baru, bincangkan  ciri-ciri  
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7. Dalam pembangunan nasional, tumpuan diberikan kepada kemasukan 
syarikat pelbagai bangsa [MNC] dan pembangunan industri kecil dan 
sederhana [IKS] sebagai teras kepada pembangunan ekonomi. 
Huraikan kerelevanan langkah ini dalam konteks pembangunan 
wilayah di Malaysia.  
[25 markah] 
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